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・感染者が多いアジア、アフリカの発展途上国では、                  
 　充分な医療療を受けられない場合もAdult prevalence % 
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2.  iPS細胞技術を応⽤用した治療療法の      
開発研究
3.  潜伏感染細胞の除去を⽬目指した          
治療療法の開発研究
現在、先進国の中でHIV感染者、エイズ患者ともに
増加し続けているのは⽇日本だけなのです
HIV感染症の克服を⽬目指してこれからも研究を進めます！
